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 Berbagai permasalahan yang terjadi pada sistem monitoring tangki 
pendam SPBU dapat menyebabkan tidak efisien dan efektifnya dalam memantau 
berapa debit dan volume cairan pada tangki pendam SPBU. Dengan 
demikian,diperlukan sistem monitoring yang dapat terintegrasi dengan perangkat 
komputer dan internet. Sistem monitoring ini berfungsi memberikan informasi 
yang terjadi di dalam tangki pendam SPBU. Konsep Internet of Things (IoT) 
membuat sebuah perangkat dapat berkomunikasi seperti mengirim dan menerima 
data melalui jaringan internet.  
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring bahan  bakar 
pada tanki pendam SPBU dengan menggunakan NodeMCU DevKit, sensor 
ultrasonic, dan MQTT Server. Framework yang digunakan adalah Flask dan Dash 
Python yang mampu memberikan informasi secara real time kepada pengguna 
sehingga dapat memantau keadaan secara terus menerus tanpa harus mengecek ke 
lapangan.  
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu memantau dan 
mengirimkan data volume cairan dengan terus menerus. Dengan sistem ini 
diharapkan dapat membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif untuk pengelola 
SPBU. 
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 Various problems that occur in the monitoring system of the 
SPBU tank can cause inefficiency and effectiveness in monitoring how much 
the discharge and the volume of liquid in the gas station's gas tank. Thus, a 
monitoring system is needed that can be integrated with computer and 
internet devices. This monitoring system functions to provide information 
that occurs in the gas tank of the gas station. The concept of Internet of 
Things (IoT) makes a device able to communicate such as sending and 
receiving data over the internet network.  
 This study aims to design a fuel monitoring system in gas 
stations with NodeMCU DevKit, ultrasonic sensors, and MQTT Server. The 
framework used is Flask and the Python Dash which are able to provide 
information in real time to users so that they can monitor the situation 
continuously without having to check into the field.  
 The test results show that the system is able to monitor and 
transmit fluid volume data continuously. With this system it is expected to 
make work more efficient and effective for gas station managers. 
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